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  Modulbezeichnung ab WS 18/19
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Technische Mechanik 1 
[5LP]
1051
Technische Mechanik  
[5LP]
12537
Grundlagen der Elektrotechnik 
[6LP]
6100
Grundlagen der Elektrotechnik 
[5LP]
12607
Werkstofftechnik 1, 2 
[5LP]
6110
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Produktion & Logistik 1 
[6LP]
6311
Produktion und Logistik 1 
[5LP]
12617
Produktion & Logistik 2 
[5LP]
6312




































Prozessmesstechnik für PW 
[5LP]
12533
Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430





















































































































































































































Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
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Technische Mechanik 1 
[5LP]
1051
Technische Mechanik  
[5LP]
12537
Grundlagen der Elektrotechnik 
[6LP]
6100
Grundlagen der Elektrotechnik 
[5LP]
12607
Werkstofftechnik 1, 2 
[5LP]
6110
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
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Produktion & Logistik 1 
[6LP]
6311
Produktion und Logistik 1 
[5LP]
12617
Produktion & Logistik 2 
[5LP]
6312




































Prozessmesstechnik für PW 
[5LP]
12533
Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430




















































































































































































































Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
Äquivalenzliste der Pflichtmodule - dual praxisintegrierendes Studienangebot
  Modulbezeichnung ab WS 18/19
  Modulbezeichnung bis WS 18/19































































Technische Mechanik 1 
[5LP]
1051
Technische Mechanik  
[5LP]
12537
Grundlagen der Elektrotechnik 
[6LP]
6100
Grundlagen der Elektrotechnik 
[5LP]
12607
Werkstofftechnik 1, 2 
[5LP]
6110









































































Betriebliche Phase 1 [5LP]
...
Betriebliche Phase 1 [5LP]
(nur dual praxissintegrierend)
12400
Betriebliche Phase 2 [5LP]
...
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
Äquivalenzliste der Wahlpflichtmodule - duales praxisintegrierendes Studienangebot
   Modulbezeichnung ab WS 18/19
   Modulbezeichnung bis WS 18/19
























Produktion & Logistik 1 
[6LP]
6311
Produktion und Logistik 1 
[5LP]
12617
Produktion & Logistik 2 
[5LP]
6312




































Prozessmesstechnik für PW 
[5LP]
12533
Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430




















































































































































































































Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430
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